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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
Q.S Al-Mujadilah: 11 
 
"Ilmu itu ada dua macam: apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang 
didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap" 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman 
konsumen, dan kepercayaan merek Terhadap keputusan pembelian dan minat 
pembelian sebagai variabel mediasi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden pada Produk 
Jersey Printing ARD Sport Sragen. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini 
yaitu menggunakan purposive dimana setiap elemen populasi memiliki peluang 
yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Alat analisis pada penelitian ini yaitu 
analisis diagram jalur (path analysis) dengan menggunaka software Smart PLS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: variabela pengalaman konsumen dan 
kepercayaan merek berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembelian dan 
minat pembelian berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan minat pembelian memediasi secara positif signifikan antara 
pengalaman konsumen dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian. 
Kata Kunci : Pengalaman Konsumen, Kepercayaan Merek,  Minat 




















This study aims to determine the effect of consumer experience, and brand 
trust on purchasing decisions and purchase intention as a mediating variable. This 
research is included in quantitative research. The sample in this study was 110 
respondents on Jersey Printing Products ARD Sport Sragen. The sample selection 
technique in this study is using purposive where each element of the population 
has the same opportunity to be selected as a subject. The analytical tool in this 
research is path analysis using the Smart PLS software. The results of this study 
indicate that: the variables of consumer experience and brand trust have a 
significant positive effect on purchase intention and purchase interest have a 
significant positive effect on purchasing decisions. Meanwhile, purchase intention 
mediates positively significantly between consumer experience and brand trust in 
purchasing decisions. 
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